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摘 要 
I 
摘  要 
仓储管理是医药公司经营管理的一个重要的环节，新版的《药品经营质量管理
规范》在仓储管理上对药品的采购、验收、储存、养护、出库、运输等环节都做出
了新的规定，医药公司需要对原有的仓储管理模式和流程加以改进，符合 GSP 规定
的同时，提高效率，增加企业的效益。论文以 G 医药公司的仓储管理为研究对象，
探讨适合医药公司的仓储管理模式。 
论文主要从 WMS 理论和条码技术这两个理论出发，同时结合新版 GSP 的具体规
定对仓储管理进行了改进分析。首先，论文介绍 G 医药公司的经营现状，结合医药
仓储管理的特殊性，分析 G 医药公司的仓储管理现状。其次，论文在对比新旧 GSP
的基础之上探讨公司在仓储的成本、流程、温湿度管控和人员几大问题，并分析造
成这些现象的原因。第三，在结合新版 GSP 具体规定和 G 公司实际条件的前提下，
论文提出引进 WMS 系统、完善基础数据库和流程改进等具体措施，并对改进方式进
行了可行性分析。第四，从直接效益和间接效益两个角度对方案的实施进行效果分
析和评价。最后通过本文的研究希望将 WMS 系统和条码技术同样运用于医药公司经
营的其他类的产品，以及上下游之间建立信息共享平台，形成医药物流的供应链,对
行业发展具有借鉴意义。 
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II 
Abstract 
The warehouse management is a critical part in the medical corporation’s daily management. In 
the 2013 edition of the Good Supply Practice (GSP) for Pharmaceutical Products, there are several new 
rules announced regarding the sourcing, inspection, storage, maintenance, delivery and transportation 
of pharmaceuticals. Thus the pharmaceutical companies are required to improve 
theirwarehousemanagement methods and process accordingly. The purpose of this paper is to discuss 
the problems in G company’swarehousemanagement and find out a suitable method for pharmaceutical 
companies to achieve management and cost effectiveness. 
By using the theories of WMS and RF technology, this paper gives an improvement analysis 
based on new GSP rules .Firstly, this paper introduces the current status of G company, and studies the 
features of itswarehousemanagement. Secondly, this paper points out several issues of G company’s 
warehouse management: cost control, process management, temperature and humidity controls and 
human resources on the basis of two editions’ comparision. And it also analyses the reasons behind 
above issues. Thirdly, on the basis of new GSP and the background of G company, this paper brings up 
the improvement plan from three aspects: WMS application, database optimization and process 
improvement. And it also analyzes the feasibility of above solution. Fourthly, this paper evaluates the 
improvement from the view of management and cost. Finally it is hoped that this paper is helpful for 
pharmaceutical companies to use WMS and RF technology on the rest products and to form 
information network in the whole supply chain. 
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1 引言 
1 
1 引言 
1.1 研究背景 
1.1.1 政策背景 
《药品经营质量管理规范》简称 GSP,于 2012 年 11 月 6 日经卫生部部务会审议
通过，通过 2012年卫生部令第 90号颁布，自 2013年 6月 1日起施行。修订后的药
品 GSP 共计 4 章，187 条，新修订药品 GSP 和旧版 GSP 即 2000 版 GSP 相比，虽然篇
幅变化不大，但增加了许多新的管理内容。如供应链管理理念、计算机信息管理、
药品温湿度管理、冷链管理、系统质量管理体系、全民参与质量管理等新的管理思
路和方法。新修订的药品 GSP 在医药公司仓储管理上对药品从采购、入库验收、储
存养护、出库复核到包装运输等环节都做出了具体新的规定和要求。 
新版 GSP 的修订是在社会经济发展和先进管理理念的基础上，对药品在流通环
节的的经营条件和管理提出了更严格的要求，企业需要在人力、物力、财力等方面
下手，对企业的经营模式和管理理念做大幅度的调整。因此国家给企业设定了一个
三年的适应期限，要求在企业在 2015 年底前完成 GSP 的改造。对到 2015 年底规定
期限内仍不能按新版 GSP 要求通过认证的企业，将按照相关规定停止并取消其药品
经营资格。[1] 
1.1.2 行业背景 
截至 2012年底，全国共有药品批发企业 1.63万家，药品零售连锁企业 3107家，
下辖门店 15.26 万个 ，药品批发企业数量偏多，规模偏小，问题十分突出。[2]药品
流通从生产到最后使用者中间环节过多，中间商利润高，药价高等等这些问题，都
和药品经营企业数量过多是有直接关联。目前小规模的经营企业数量庞大，质量风
险管控难度很大，通过新版 GSP 的实施，通过提高准入门槛，使一部分小规模的企
业能够退出市场或者主动找大企业合并，小企业退出以后，就有利于大企业做大做
强。对于大企业而言，通过投入资本对企业改造，符合 GSP 要求，再去扩大市场占
有率，把投入的成本转化为企业的核心竞争力。 
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1.1.3 技术背景 
对于医药公司而言，仓库管理系统 WMS（Warehouse Management System）是结
合新版 GSP 对企业进行改造的一个有利的手段，通过信息化管理和高效管理，改变
原本落后的管理局面。仓库管理系统是指通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库
存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓
管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统[3]，有效控制并跟踪仓库业务的物流
和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。条码技术目前已经广泛应用于
社会生活各个领域，具有高速度集成、高效率运转、信息量大等特点。 
1.2 研究目的和意义 
仓储管理作为医药公司管理的重要环节，也是新版 GSP 改造中的关键环节。目
前我国中小型医药公司大都采取传统的，较为粗犷的仓储管理模式，依靠人工为主，
差错率高，运作效率低，库存成本高，客户满意率低。随着社会经济增长和人们收
入水平提高，我国医药行业的市场的份额也不断增加，中国成为全球最大的新兴医
药市场，到 2020年将成为全球仅次于美国的第二大市场，全球的市场份额将 3%上升
到 7.5% [4]。企业在面临扩大企业规模，增加企业收益的同时，需要考虑如何来降低
企业的运营成本，减少企业在物流环节的成本，传统的人工管理的仓储管理模式必
然会成为束缚企业发展的瓶颈。 
药品的仓储管理和其他行业的管理上既有相似之处，又有特性，体现在药品储
存运输的温湿度、批次管理、零整分开等要求，特别是仓储管理的每一个环节都要
符合药品质量管理规范的要求。在仓储管理的采购销售、入库验收、存储养护、盘
点出库等环节，引进信息管理、供应链理念、全过程质量管控的概念，找到解决仓
储管理问题的有效途径[5]，不仅是在政策层面符合 GSP要求，更是企业自身提高核心
竞争力，提高利润必须思考的问题。 
本文研究目的和意义在于通过分析公司仓储管理存在的问题，结合新版 GSP 要
求，对公司的仓储管理进行改造，降低库存成本，提高仓储管理的效率，解决公司
仓储管理的瓶颈。通过信息化的仓储管理系统可以实现信息的无纸化传递，在采购
上可以对库存成本进行管控，在存储上自动生成库位合理安排空间，在拣货出库上
自动分配任务，自动补货，安排出库方式和顺序，合理分配资源，消除人工管理的
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缺陷，从而提高公司的竞争力，使公司在这场行业的洗礼中能够站稳脚跟，同时目
前中小规模的医药公司管理模式都相对落后，对同行业的其他企业也是一种参考和
借鉴，能够为其他医药公司的仓储管理提供有效的方法。 
1.3 研究的主要内容和结构 
本文首先对医药行业的仓储管理的特性进行分析，结合新版 GSP在信息化系统， 
仓储管理，人员资质，电子监管，质量管理等方面提出的新的要求，找出 G 医药公
司目前在仓储管理方面存在的问题和原因。再根据公司现有的经营规模和现状提出
改进的方案，通过药品电子监管码、企业自编码形成一个初步的以条码技术为核心
的信息化的仓储管理的运用体系，对公司的仓储，从采购、入库、验收、出库，养
护等环节业务流程进行改善，并结合供应链的管理理念，对公司的库存成本，仓库
人员，质量管控等环节加以改进。最后对 WMS 系统进行评价，把 GSP 认证要求流程
的严格性和规范性贯彻仓储管理的每一个环节中，同时为管理层提供仓储库存成本，
人员工作效率，物流成本等多方的经营数据，有助于管理者的分析和决策。 
第一章：引言。介绍了本文的研究背景，研究的目的意义及论文的结构。 
第二章：理论综述。借鉴中外文献，介绍了 WMS 系统理论和条码扫描技术的运
用，介绍了药品经营质量管理规范包括：GSP的含义及在国内外的实施情况，介绍了
新旧 GSP的区别，以及实施新版 GSP对我过医药企业的影响。 
第三章：G公司的现状与问题分析。介绍了 G公司的经营和仓储管理的现状，通
过分析药品仓储管理的特点和新版 GSP 对医药公司仓储管理提出新的要求，寻找 G
医药公司在仓储管理中存在的问题和原因分析。 
第四章：仓储管理模式改进。通过引进 WMS 系统和条码扫描技术，改进仓储操
作的流程，从采购到出库每个环节的改进，提高效率，减少仓储运营成本，提高客
户满意率。 
第五章：展望。一是将药品仓储管理的技术同样运用于医疗器械，保健品等医
药公司经营的其他品种，二是建立起上下游的信息共享模式，形成一个完整的供应
链模式，促进整个医药行业的医药物流的发展。 
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2 理论基础 
2.1 WMS系统 
WMS系统目前广泛应用于仓储管理领域，WMS系统可以应用于一个仓库也可以应
用于多个仓库，甚至运用于第三方物流仓库。通过 WMS 系统，可以自动分配库位，
改变传统固定货位的模式，整合库区资源，最大限度利用库区容量，避免浪费；自
动安排拣货的路径，拣货的货品，拣货的人员，提高拣货效率，减少纸质浪费，移
动浪费，提高准确率和客户满意度；对仓储流程中全程的信息的记录，数据准确性，
可查询性，为企业仓储活动，采购活动，销售活动等等提供准确的信息。有效的信
息管理系统能够使得企业仓储运营管理处于一个良好的运行状态，操作按照流程有
序的开展，配送能力提高 20%-30%，发货准确率提高到 99%以上，设施设备的利用率
提高 30%，人员减少 40-50%，仓储无形能耗减少，提高企业的效益。 
刘俐《仓储与配送管理实务》一书中提出：现代仓库与配送中心如果要配合存
货企业或部门实现“快速反应”和“有效的客户服务”的目标，就必须具备一个有
效的仓库管理系统 WMS。[6]刘俐在《现代仓储与配送中心运营》一书中也提出：仓
储管理系统是现代仓储企业进行货物管理和处理的业务操作系统，它可以实现本地
一个仓库的精细化管理，也可以实现多个行业设置异地多点仓库管理，它可以对货
物存储和出库进行动态安排，可以对仓储作业流程全过程进行电子化操作，可以与
企业的 ERP系统实现无缝对接。[7] 
白世贞、刘莉在《现代仓储物流技术与装备》一书中提出：WMS是一个实时的计
算机软件系统，能够按照仓储运作的业务规则和运算方法对仓库内部人员、库存、
工作时间、订单和设备进行更加完美的管理，使其最大化满足有效产出和精确的管
理。[8] 
梁军在《仓储管理》一书中提出：WMS技术能精确的反应当前状况和定期活动，
这样可以衡量存货水平，平稳的物流作业要求实际的存货与物流信息系统中的存货
相吻合的准确性最好在 99%以上。[9] 
涂淑丽在《仓储管理》一书中提出：WMS技术能保证仓储管理中的货物从入库开
始到出库结束的整个过程中，各作业环节的信息都在系统的正确调度、使用、处理
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和监控下。仓库中人员设备的流动不会因为信息传递的滞后而出现等待货物、等待
任务和设备空转状态，仓库内部的流动速度大大提高。[10] 
2.2 条码技术 
WMS系统的实施离不开条码，电子标签等技术，条码是最早也是目前运用最广泛
的自动识别技术，条码通常采用一维码和二维码，能够存储商品的品名，规格，生
产厂家，生产日期等信息，在入库时候将条码信息扫入系统，通过系统实现信息在
仓库管理过程中的全程传递，系统可以实时了解商品在仓库中的存储状态，同样应
用于下架、出库、运输信息，避免的人工出错率，让操作更加有序。条码技术特点
在于成本低、效率快、出错率低、对设备要求不高、容易操作，也符合医药行业目
前的经营业态。 
英国斯图尔特.埃米特在《卓越仓库管理-成本最小化与利润最大化》一书中提
出：信息和通信技术为物流，条码扫描系统取代了人工操作的老办法，移动计算机
和激光扫描捕获数据的实时无线通信，能实施的获得决策信息。[11] 
刘俐《仓储与配送管理实务》一书中提出：采用条形码仓库管理不仅能采集货
物单件信息，处理采集数据，建立仓库的入库、出库、移库、盘库数据，还能够根
据货物单间库存为仓库货物出库提供库位信息，使仓库货物库存更加准确，从而更
加准确完成仓库的出入库操做。[12] 
条形码的应用在发达国家大致经历了三个阶段，即自动结算阶段；企业内部管
理阶段；应用于供应链管理、物流配送、连锁经营和电子商务阶段[13]，药品流通领
域的条码扫描技术就属于第三个阶段，条码技术目前主要应用于几个领域： 
一是生产领域。应用条码技术监控生产，记录工序和工作人员，实时采集生产
数据。实时采集产品检验记录，跟踪产品质量，建立产品档案，从而合理安排生产
计划，分配工作任务，把控生产流向，监督产品的检测，提高产品下线合格率。[14] 
二是零售行业。条码技术在超市等零售领域应用具体在于商品管理、员工管理、
供应行及客户的管理，主要关键在于商品种类，摆放位置，数量的管理，有助于零
售商查找，调配货物，提高效率，避免积压，延迟交货等问题。[15] 
三是仓储物流行业。如造纸业成品库、在产品的成品库里推行条码扫描技术，
采用条码为标识，以条码为数据源，在入库，出库，退库，盘点等环节，加以应用，
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优化仓储流程和效益。[16] 
四是图书管理。条码技术已经由之前的一维条码转为二维条码。随着图书信息
的扩展，原本一维码记录的内容已经不能满足需求，应用二维码技术，在读者借阅，
书刊流通，索书号，跨馆借阅等方面，加强了借阅和浏览的信息，加快流转速度。[17] 
2.3 药品经营质量管理规范 
2.3.1 GPS 质量管理体系的含义 
GSP是英文 Good Supplying Practice 缩写，直译为良好的药品供应规范，在我
国称为《药品经营质量管理规范》，旨在控制药品流通过程中的经营质量，通过对药
品采购、验收、存储、销售、运输等环节的质量控制，确保药品的质量管控在流通
环节不缺失。 
2.3.2 我国 GSP的历史沿革 
1、探索阶段 
1979年 7月,卫生部颁布《关于贯彻执行〈药检所工作条例〉的通知》,开始探
索在流通领域实施药品经营质量管理，提出了药品生产企业、药品经营企业应当加
强对药品质量管理,保障人民大众用药安全的要求。[18] 
2、试行阶段  
1984年 6月，中国医药公司推行发布了《中国医药公司系统医药商品质量管理
办法》，旨在企业从内部建立起全面质量管理制度，在药品计划收购、经营、存储、
养护、销售等环节加以应用。该规范初步形成医药经营企业的药品质量管理体系，
将质量管理要求推行到医药经营的各个环节，将 GSP理念列入了医药经营企业的质
量管理理念。 
1991年中国医药商业协会以行业协会的名义在《中国医药公司系统医药商品质
量管理办法》的基础上，总结质量管理的经验和教训，对内容进行了修订。1992年
3月 18日，修订后的规范由国家医药管理局发布，并于同年 10月 1日起实行。规范
应用于行业内所有的医药公司，且覆盖医药公司经营所有品种，不仅仅包含药品，
包含了医疗器械、化学试剂等。同时中国医药商业协会还组织编写了《医药商品质
量管理规范实施指南》于 1993年 6月公布，旨在在医药行业内推行药品质量管理规
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范。  
我们可以看到 1984 年版和 1992年版的药品质量管理规范，逐渐从企业推广到
整个医药行业，药品的质量管理越来越受到药品经营着的重视。作为企业，行业管
理部门，发布的规范，不具有法律效力，起到的是规范、督促医药企业在流通领域
开展质量管理，以保证药品经营质量。 
3、正式实施阶段 
国家药品监督管理局成立后，重新修订了 1992版的《药品经营质量管理规范》，
并由国家药品监督管理于 2000年 4月 30日正式颁布，从 2000年 7月 1日起开始施
行。2000版 GSP是行政执法部门国家药品监督管理局正式发布的部门规章,具有更强
的法律效力，用法律的层面规范行业标准。2000版的 GSP区分了药品的批发和零售，
实行两种质量管理要求。 
2000版的 GSP实施了十多年，在对药品质量管理的理念和要求，已逐渐落后于
医药行业的发展，国家食品药品监督管理局于 2009年开始启动新版 GSP的修订工作，
在修订过程中，广泛借鉴了世界各地特别是发达国家的药品流通领域的政策和法规，
在全国开展调研和网上征求意见。随着《国家药品安全“十二五”规划》的发布，
对 2000版 GSP改进的需求越来越迫切。国家食品药品监督管理局于 2013年 2月 19
日正式发布新版药品经营质量管理规范，于 2013年 6月 1日起正式实施，实施过渡
期为 3年。 
2.3.3 GSP在国外 
世界上由于各国对药品管理体制和管理模式的差异，不像 GMP（药品生产质量管
理规范）那样在各国有较为系统和通行的方法，并有国际标准，GSP 在药品流通领
域里尚未有统一的国际标准，且 GSP在不同国家的推广程度不一。 
日本是最早也是最积极实施 GSP 的国家，目前推行的是《医药品的供应与质量
管理的时间规范》，规范是从 1970 年开始推行的，区分了零售和批发。英国，推行
的是 GDP（好的药品分销管理规范），通过批发商协会发布，适用于药品批发企业。
美国没有专门形成 GSP的规范文件，但通过美国《标准州药房法》、《药房示范规则》
来约束各州的药房，规范经营的药品行为，主要控制的是人员、销售等环节。目前
美国主要的医药批发企业仅有 13家。[19] 
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